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“ Dream as if you will live forever. Live 
as if you will die today “ 
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DESAIN INTERIOR 
WEDDING CENTER DENGAN KONSEP NATURAL 
DI SOLO BARU 
 
Cynthia Deanti¹ 
Iik Endang Siti Wahyuningsih, S.Sn., M.Ds.² 
Drs. Soepono Sasongko, M.Sn³ 
 
ABSTRAK 
Cynthia Deanti. Desain Interior Wedding Center dengan Konsep Natural di Solo Baru. 
Pengantar Tugas Akhir : Jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
 Desain Interior Wedding Center dengan Konsep Natural di Solo Baru bertujuan 
dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat pada pelayanan jasa pernikahan secara lengkap di 
dalam satu tempat sehingga dapat mempermudah dalam persiapan penyelenggaraan 
pernikahan. Calon pengantin dapat dengan leluasa berkonsultasi dalam memilih kebutuhan 
pernikahannya dari hal terkecil hingga besar, seperti gaun, undangan, katering dan lain – lain 
dalam satu tempat sehingga menghemat waktu, biaya dan tenaga. 
 Tujuan dari perancangan interior Wedding Center adalah menciptakan suatu desain 
interior Wedding Center dengan konsep “one stop service” yaitu pemenuhan segala 
kebutuhan pernikahan dalam satu tempat, sehingga mempermudah konsumen dalam 
mempersiapkan pernikahannya. 
 Perencanaan dan perancangan interior Wedding Center di Solo Baru ini difokuskan 
pada konsep natural dan perancangan area publik yaitu Wedding Hall, lobby, dan wedding 
shop. Konsep yang diterapkan dalam fasilitas yang ditawarkan pada pemilihan bentuk open 
space, furniture, material, tekstur dan skema warna. Selain itu dibutuhkan penambahan 
elemen – elemen interior yang dapat mengarahkan pengunjung ke dalam sirkulasi yang lebih 
tertata.  
Kata kunci : Wedding Center, Natural, One Stop Service 
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INTERIOR DESIGN 
WEDDING CENTER WITH CONCEPT OF NATURAL IN A SOLO BARU 
 
Cynthia Deanti¹ 
Iik Endang Siti Wahyuningsih, S.Sn., M.Ds.² 
Drs. Soepono Sasongko, M.Sn³ 
 
ABSTRACK 
 Interior design Wedding Center with Natural in a Solo Baru aims in facilitating the 
needs of society in a full wedding services in one place so that it can facilitate in preparation 
for the Organization of the wedding. The bride can be freely consulted in choosing wedding 
needs from smallest to large things, such as dresses, invitation, catering and the others in one 
place so that save time, cost and effort. 
 The purpose of interior design wedding center is to create an interior design Wedding 
Center with the concept “one stop service” i.e the fulfillment of all wedding needs in one 
place, so as to facilitate consumers in preparing her marriage. 
 Planning and designing the interior of the Wedding Center in this Solo Baru is 
focused on the consept of the natural and the design of public areas. Wedding hall, lobby, 
and wedding shop. The concept applied in facilities offered on the selection of the form of the 
open space, furniture, material, texture and color scheme. In addition required the addition 
of elements – interior elements that can drive visitor to a more onderly in the circulation. 
Kata kunci : Wedding Center, Natural, One Stop Service 
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